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Таким чином, комфортність сприйняття зображення є компле­
ксним показником ефективності відеоінформаційної системи, залеж­
ним як від апаратної конструкції та умов його використання, так І ВІД 
особливостей його фізіологічного сприйняття оком людини. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ВІДЕОЛЕКЦІЙ В ПРОЦЕСІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИСТУДЕНТІВ 
На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства пе­
ред кожним вищим навчальним закладом стоїть актуальне завдання 
- створення умов для ефективного функціонування інформаційно-
. . .. . . . 
комунІкативного простору щодо спІльноІ дІЯльносТІ студентІВ з ви-
кладачем, в процесі якої б якісно розвивались здібності кожного сту­
дента з метою забезпечення його професійної са t[Ореалізації, а також 
. . . 
повноцІнно проектувалась траєкторІЯ самоосвпи та саморозвитку 
особистості. Це спонукає викладачІВ до використання інноваційних 
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форм організації самостійної роботи студентів з використанням муль­
ти 1едіа технологій. 
Як показують результати наших досліджень , для ефективного 
використання таких технологій у навчальноJ\1У процесі , потрібно не 
тільки якісно підготувати ко 1плекс відеолекцій з навчального курсу, 
але й розробити методику його використання в навчальному процесі 
поряд з традиційни 1и фор 1а 1и навчання. 
Як свідчить досвід використання відеолекцій при навчанні ін­
форматики, звичайний їх перегляд (без письмово фіксування студен­
тами ключових 1оментів, побудови логічно-структурних схем розг­
лянутого 1атеріалу, паралельного розв 'язування студентами пропо­
нованих задач тощо) зменшують якість засвоєння навчального мате­
ріалу приблизно на 50 %. То 1У авторами була розроблена та апробо­
вана структура тематичної відеолекції з інформатики, яка далі ілюст­
рується на прикладі відеолекції за те 1ою «Технологія проведення фі­
нансового аналІЗу засобами MS Excel» (http ://fisit.lmeu.edu.ua 
/ua/depts9/k _infotmatyky/ advanced _ study _infonn/ advanced 
study _infoпnl /). Під час са 1остійної роботи з відеолекцією студентам 
пропонується занотовувати у опорний конспект [ 1, 2, 3] основні тео­
ретичні положення та виконувати завдання у файлі , підготовлено 1У 
викладачем. 
Орієнтовна сtпруктура тематичної 
відеолекції з інформа1пики. 
І етап- вітання , вступна частина. 
Мета: заволодіти увагою аудиторії, зацікавити студентів но­
вим матеріалом та сформувати мотиваційні установки. 
Прийоми та засоби лектора: розпочати лекцію з цtкавого 
епіграфу або несподіваного висловлювання ; розгляду життєвого при­
кладу, котрий, стане основою проблемної ситуації. 
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Фраг.Аtенпt відеолекції (с1пудійна зйомка) 
F. ІlОЗ ІІТ 
~ 111'0 Л І' ІІФ І t:1·11К' ~ 
11 етап - постановка проблеми. 
20о/о 
.,.._.. , ,_,. __ 
. 
(044) 569..05- 11 
(О~~) S 9-65- IS 
Men1a: зазначити актуальність окресленої проблеми, про-
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Прийоми та засоби лектора: акцентування уваги на інтересах 
студентів та їх потребах; обговорення реальних фактів та документів; 
. . 
представлення думки впливових експертш; аналІЗ звичних, однак, по-
милкових точок зору. 
ІІІ етап - Розгляд навчального матеріалу з паралельним 
розв'язуванням задач фахового спрямування. 
Мета: ознайомити студентів з навчальним 1атершло 1 теми 
(загальною структурою навчального матеріалу та методами його ви­
користання), розпочати формувати у студентів у 1іння практично ви­
користовувати відповідні знання через систему завдань фахового 
спря 1УВання. 
Прийоми та засоби лектора: спільна побудова зі студента 1и 
. . . . 
лопчно-структурних схе 1, що шдповtдають навчальному матерІалу 
те 1и; використання прийо 1ів критичного аналізу; обговорення зі сту­
дентами їх ідей та 1етодів розв 'язування навчальних задач; проведен­
ня порівняльного аналізу методів розв ' язування задач, що запропоно­
вані студентами, та інших 1ожливих способів розв'язування. 
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агменп1 відеолек 
Фрагмен1п опорного конспекпtу 
4.1. ВПКОРПСТАІІНЯ ФІНАВСОВИХ ФУІІІЩІЙ :\IS EXCEL 
;vJЯ ОЦІПКІІ БОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
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Фрагмент опорного конспекпtу 
З_ r1Q час розв ' ЯзаннJІ фінансових задач в МS \;.'<с~І . пов ' JІЗаНИХ з оцінхою боргових 
операцій. необхідно вРаховувати періодичиjсть виплат чи нарахува.ння відсотків. 
Період-
П~ріодом може бути 
У зв 'ялуз цим --------------------------
fіерЇОДJfЧІІ1С1':Ьаип..!U.Т П"Ріод Кор~аннJІ 
чи вapaxysuma 






4. IIi.:t час провед~ІІШІ роараJ<)'НІ'Їв необхідно також враховувати --------
В зе ' язку з цим , 
•• 't . . ··· .6. · 
... ;;. ~ 
8.!..:!' •- ~· ...... ~- 'іІ . 
J:' ·' . t ~~=-- ~: ~ .. 
.,,__ ..,_..,..._ , .. _ ( 1-Wino. 
.. ___ . ............ ·-· ... _.,. - · 
А в с D Е F _ _ G _ _ fl 
uо•r атковІ да пІ п ерІо.1 
ставr<а (СТАВКА) 
кіпькість nepioniв (КЛЕР ) 
r~epioдorчtri Іvtатежі (llflТ) 
nочаткова су"а (ПС) 
остаточна сума (БС ) 
Ірежоrм вшvtат (1~11111 ) 
nерІоду D 
Задача 1. 
: ~ П ід яку річну ставку необхідно вкласти 10 ООО грн, 
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lV етап - Обговорення власного вирішення проблемної 
ситуації, що розглядалась на початку лекції. 
Мета: розглянути з студентами власний розв 'язок проблемної 
ситуації в порівняльному аналізі з іншими пропозиціями (точками зо­
ру) , які зазвичай висуваються студента 1и. 
Прийоми n1a засоби лек1пора: використання прийомів критич-
. . . 
ного аналву, пор1вняння, спІвставлення. 
Фрагмен1п відеолекції (слайд-шоу) 
Якщо 20° о· це РІ'ІНа ставка. то через рн< І,Jа ралунк із щомісячним 
на ралуванням буде 
1219,39 cliCI20%/12;1"12;0;-1000J 
Якщо через рік на рах ~•~"У б е тільки 1200 llJ>I. то реальна ставка 
становить не 20% річних. а 
18,31% = CTAВIW1"12 ;0;-1000;1200J"12 
. 
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V етап - Узагальнення, підведення підсумків, повідомлен­
ня завдання для самостійного опрацювання. 
Menta: Сконцентрувати увагу студентів на головному та разо 1 
. . 
з ними ПІдвести пІдсумки . 
Прийоми та засоби лекпtора: Визначення тверджень, що інте-
.. . . 
грують основнІ щеІ розглянутого матерІалу; встановлення Інтегратив-
них зв' язків з іншими навчальними дисциплінами; формування клю­
чових терМІНІВ. 
Фрагмен111 відеолекції (спtудійна зйомка) 
Фрагмен111 відеолекції (слайд-шоу) 
І Заповнити опорний k"Онспекr та наді ати його скановане ·JображеІІІtЯ 
(до І 0.04 .2022) 
2. Вн k-онати тест .. Фі на нсов11 Й аошл із·· (до 5 .0~ . 2022) 
З . Розв'язати задачі . шо ~ о істяться файл і ФіJо_задиі . х І s (до 1 0 .0~ . 2022 ) 
4. Дпя оrршшІння додатков оLх балів - роз в'я зати кей "Куди вклаСТІІ 
коштн?" (до 15.04.2022 ) 
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Використання відеолекції для організації самостійної роботи 
о о 
студентІв з новим навчальни 1 матерІало 1 сприяє кращому засвоєнню 
навчального 1атеріалу та сти 1УЛЮЄ са 1орозвиток студентів. Відеоле­
кція, побудована за розглянутою структурою (з використання 1 опор­
ного конспекту та паралельним виконанням завдань у файлах, підго­
товлених викладачем), фактично виступає засобом дистанційного 
о • о • 
упраВЛІННЯ навчаЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ студеНТІВ. 
Наявний під час відеолекції ефект індивідуального контакту 
«викладач-студент», що забезпечується авторським стилем представ­
лення 1атеріалу лектором та його позитивними е 1оціями , а також 
можливістю необхідну кількість разів додатково опрацювати «про­
блемні питання», прибирає психологічні бар' єри для слухачів з недо­
статнім рівне 'І підготовки з шкільного курсу інформатики. 
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